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E L E O N 
t ' í ' E O F ' O ' f t L 
S. M . el Rey Don A l o n s o XUI 
(Q . D . Q ) , S, M . i * Rt ina Doña 
Victoria Ecgsnla, S. A . R. e! Prln-
cip* de A t ' k r i c i s In fur t í s y d i -
más p t t ¡ o r , n de la A i i g u ü a Rsal 
Fomlila, c rn t l rncn i l n n c V a d s á t n 
m impcrtanto talud. 
(ffu.-rj tu ••-•.i 9 « a i t a b n ÍÍ 1W8.) 
PRESIDENCIA D E L D I R E C T O -
RIO M I L I T A R 
R E A L O R D E N - C I R C U L A R 
Excmo. Sr,: Con ?! fin d* q u e i * 
g o a n l l c n «n el rníxlmo £<aio las 
Intcrpse» dül E«tado en IK n i 'qul i l -
clón i " Icios los s r t í cu la j qua ba 
d i «umlni ' t r í r í» la In.ímtMa par-
ticular, r.umsntando las facilidad*! 
pañi qu« cnncurran n tet «ubastni 
B! mayor r ú noro de ilcitíflor*'., con 
IB pcisIbl'Mail áu que t a produzcan 
más ben í f ' c l o t a j propo*lcl3n»»; 
S M Rsy (Q. D . G ) t * h i ssr-
Vldo disponer que en cuantoi «u-
biatarae anuncian, n partir d* ¡a f i -
cha ' i r *>ta d l ipo i lc lón , por todos 
l o : Centres, srganlimos y dspon-
dínc las d- l Estado, pera el sumi-
nistro OÍ srtlcuios da. cualqular es 
pszie qu« sés i l , re publiquen (ata 
gres los pliegos rin las condlctenas 
s qit« dichas subaitai h j n da i u -
j'-títr.s;, «n les Bo'etines o diarlos 
oficialas corratpcndfantas, como a i ! 
mismo éeb«rá'< anunciarte Insxcu-
i a b h m « n t a dichas t o b u t a i en la 
GacetadeM idrid. hac iéndose cons-
tar r n qué Bo le t ín o í l ? r lo oficial 
Ep5rec«n la t r i s p í c i l v o s pliego» da 
ccn j c i ú i i -í sn toda su li.legrldad. 
Do, R ¡ai c r i e n lo dlg ' u V . E. para 
su cor.o'.'l.'nl-nta T l í c roSüt fse tos . 
Dios guarda a V. E. machos años . 
Miidrid, 8 de octubre ds 1923.— 
Primo de River*. 
S s ñ c r 
Gaceta dal día 7 de octahrt de 1938.) 
SE P U B L I C A L O S LUNfí!-, M I É R C O L E S Y VIERNES 
B> roierll» a ln C^ntadnrii d« I» Dipntse ián proTincial, a cuatro p«-
a a i u aiseiunta eoatimo» «1 trimeatro, ocho pesataa «1 aemeatre y quicen 
p u ^ U a al año, a loa particolaraa, pagadas al solicitar la auscripción. Loa 
paf os da futra da la capital, aa harás per l ibraaza del Otro mutuo, admi-
Slí^doae aóle SAIIOS en laa auseripeionM da trinestre, j ún icameato per la 
Iraeeión da oczata que resalta. Laa suscripciones atrasadas se cobran con 
acuRento proporcional. 
1.0a AVantamientos da cata jproTincia abonarán la suscripeion con 
arreglo a la escala inserta «n circ lar de la Comisión províncíaí publicada 
ealos afimeros de Mto UOLBTtNdd techa 28 y 22 de diciembre de 1905. 
Loa Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetaa al a i * . 
Héj&tro suelto, veinticinco cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, ezaepto las qua 
Bean a instanci? ils p tr í e r.r ^5i:r2, iasurtarila oí l-
dalmente, asimismo cualciirr anuncio concernients a! 
servicie nacional que dima i - '..'.o ins inipraas; lo ds i n -
terés particular previo ul adelantado de ve ía te 
cént imos de peseta per cad :: ca da inserción. 
L e s anuncies a que hact vc^reneia la circular de la 
C o m i s i ó n provincial, facha 14 dedicier&bre de 1905, en 
CDJBtpJijniento al acuerdo de :a ^iputución de 20 de n* . 
viembrs de dicho a&u, y cuyaeirculor ha nido publica' 
da en les BOLBTmss ^FICIALH-H d e ü O y ¿2 de"diciem-
bre ya citado, se aboaarán con arroglo a la tarifa que 
en mencionados BOLI-.TIN^S se infería. 
comunica el siguiente ta'tgrame: 
«A fin da evitar Injurticlas de por-
claildad, en que pudieran Incurrir 
Ayuntamlantc* ú tlmsmanta comtl-
tufdos, i i b t t i V S p r e V u n l í l q a a 
habrán da abiteuarsa d< adaptar 
acuerdos sobra separac ión fanciQ-
narlos munlcipalas, sfn cump'lr to-
das las r rqa i j l tos légale?, ¿ebkndo 
V . S. suspender todo acutrae r fa 
Unte o dichas empia-.do», cb Igmdo 
a qu« sean rcpueitor, ios i sp- f . - ío - j 
f aun los s u j p . w o s , h ia íu q);« 
V. S. decida la p recedanía , '-n Vista 
de los antecedentes que los Munici-
pios remitan.» 
Lo quo s» hsc* público ¡>'.ri< ga-
nara! conocimiento t c&mp Imi-nta . 
Laún 10 i e cctubro da 1923 
Bl (Sobermador, 
A'.fenso G . - B a r b é 
C l r r u l a r 
Slsí ido Varias las consu l tn » ra-
d a m a c l o n í » dlrlgides a asta G b'sr-
no., rtforantcs n la f i r m i da cumplir 
al Real decreto da 30 da septlambre 
úl t ima, ha da hac«r comtar que an 
el acto dal casa d* los Aynntamlan-
tos dliuatOJ. d b t !aVin!nr;-> un 
acta, en la qu« se d t lnilsrá *! e.t^do 
de la Caja, l lb ro i y documantaciÓ!), 
y una VJZ h icha «s to , lo< nuevos 
clavares h i b r á ' ! do h?c»rsa c-«>g3, 
también por acta, un la qan m hjrá 
contter lo l ' .ui n -c lb in , con Inc u«l ín 
d«! metál ico, y l o : nusvas Ayunta-
mientos c o n t i n u a r á n funcionando 
con les i n l i m o j oior .enio» y t'»spQii. 
sabllldad«s d* las ant^rlnr-is. 
L o que te hace público para gañe-
ra! cenaclmtento. 
Ledn, 10 ds octubre ds 1923 
E l Ooberaador, 
Alfonso G á m e z - B u r b i 
ystiifras SÍTI! se l» sfüTlndi 
. C I R C U L A R 
El Excmo. Sr. Sobsacretnrlo del 
MiiiUtarlo da la G . b e r n a c l í n , me 
S E C C I O N D E C U E N T A S Y PRE-
SUPUESTOS 
C i r c u l a r 
El Excmo, Sr. S u b s t c r í t n r l o an-
cetgido del Minutar lo d« la G bsr-
naclón, an t*icgr?mí-clrcul»r súma-
ro370 , de! d a 7 dal corrlenta, m». 
dlca lo que siga•>: 
•Ruago a V . S. que tai: pronto co-
mo se hallen conttlttifdos los Ayun-
tsmlo'-to! d ¿ o í r . provincia, y desde 
l i i tgo a ios qus ya « t é n en dabida 
forma, con l u j í d ó n al Real decre-
tí) tí'- 30 da v.pti-imbra, i a ; contunl- ' 
que la ; Instrucciones sigulvintas: 
1. * Qsa en «! plazo m á í breva, 
no excsdlendo á i un mas, se farma-
Ilc?o i t i cuantas municipales, no 
ísuíld--.-, do¡ último ojc-rclcloy las 
del p r lmi r sornsjtra col ejsrclclo ac-
tual, qu» dcburá examlner t t * Go-
bierne, procediendo, an caso (ie no 
cjustarss a las I s y í s , r. exigí' ' res-
panssb Ildad a qubn hubiera lugar. 
2. a Q i o á s b i r é n cumplir los 
Ayuntamientos estrictamente todas 
la= dlsposlc lonís da los Reales d« 
creto* d í 2 3 d 5 diclimbre da 1902, 
24 do enero d i 1905 y 23 de m i ye 
úl t ima, para cuants) s* r tf lare a la 
administración y cumplimiento da 
los servicio; muntclpaks, en ío su-
cesivo. 
3. * Quu ¿aba, ! roputarsa larVI-
dos Inexcusabisa y ds n t snc lán 
p r i f í r a n t í i i m i , ÍSÜ de alumbrado, 
cguas, asistencias m é d i c a - f a r m a -
céutica-, e h 'gbne, abasteclmlantos 
da pan y dama* ar l ícu io i de primera 
nucesldad.» 
Lo que se h s c - í saber para t u m á s 
exacto cumplimiento; esperando da 
los Sres. Alcelda; la pres tación ds 
su decidido cancurso para la m á s 
acertada ej icuclán ds estas álsposl-
c l o n t i , Irisplr'ciii'- en una racta ad> 
mlnlut a d á n d j l o ; biaii»* de lo<j 
Ayuntamientos, basa do la projpa-
rldad da U proVIr.cl^ y fruta d»l 
prnstig'o de cus r ep i r i i sn íon íes , 
Lso.i 9 d i oc tübra i t 1823. 
Bl Gobernador, 
Alfonso Gómez-Barbé 
C i r e H l a r 
L i Intenaenda Militar de la S," 
R ig ldn , con facha 6 de! actual, ma 
dice ;o qi.>,> sigue: 
«E i V I t . i de ia rsclejjts y radical 
su t t l tuc lén d i Ayuntsmlontas, y ta-
niendo 6..ts Intendencia que hacer 
tifsctlvo a los mltmc-s par media da 
los cBrr ' i ípeüí l . - .n tcs libramientos, 
el importa í-t. ic-í suministros huellos 
y (iiif: en !o iL 'círslvo S» hagan a las 
fa:;z-3i d - l Ejército y Guardia civi l , 
espero merecer do V, E . se digne 
ordinnr, por m i d i ó de! BOLETINOÍTI-
C I A L d-i ia provincia d i sa mando, a 
todos cqusilos argAnlsrnos enclava-
dos on la mlama, quo a lo b,-5V«dad 
peslbiu, en bantficlo de sualntore-
w , manlf.esttin <fIr?c<<mK<j!t>) a ceta 
Intí.'i)iíí.!!c;j e! nombro :'*'- r;-?!!!-
do* á* la perrona a q u í m se han 
da «xpudlr en ¡o sucesivo, 'os libra-
mtentoa para pago c; ¡ nguul l ;* sumí -
«Isti-sis y c o i ni fh; d» qn-i p u a á s n 
ser í s ü í f s c h o s con -a ¡ m n o r ¿ « m o r a 
poslblo. > 
Lo q « « s a hfca p t b ü c o en esta 
perlcMi-ro oficia! osrs gitnsml cono-
dmis í i i o y vxscto cumplimlt-nto ' i * 
lo que se i s U m s . 
Lsórs, 8 d i actubrdi d» 1923. 
E l Ooberaador, 
Alfonso G ó m e z - B a r b é . 
C I R C U L A R 
E! Sr. Coro-isf S u b l n í p a c t a r <ft 
Ir; G in td l a civil , con fecha 6 del ac-
túa!, ma 4lce ¡a qua nlgae: 
«Por a' c tbo y gu-.c¿!a 2.° do la 
Conisndsr.cla d'i csia pravlacta, Ar -
ssnlo F í í n á - i d í Z Lucas y Agasvln 
Ganzfi l iz Prusa, con occ j l án áa ha-
liara/ •o&tlmüo servicia w la rema-
rla 49 ir. Virgsn á i ! C-.mlr.o, se « n -
ceüti j ron, a ius 8,30 h-3:.-.is i * hoy, 
sn 1R« ¡ n m ^ b c ' . o i i j j iS«í S.-in.u.-.rlo, 
75 pai '^ íüj on ímt bül-vt.is Je! B-HJCO 
de- Ei í .nn»: B'to 4* 50, s-.-rl* A , , nú-
mera 3.007 644, v c l r s d» 25, rer la 
B . , núi». 3.489.034, t h q^s a pesat 
ds I iu g ;.:i!oi os practícxdiis por ¡ot 
mlsr.iíjs, h iy. i slUs h:«bi:;.o su iJu>>ño. 
T S B J O el honor pa:-licitar o a 
V . E . s-r-i'r-or KEOcimlmto 
y per t i t!*nn a bian ¿i.ipon'.>r sos 
a n m x í ' í J (-:: ><: Hez* (ÍM O F I C I A L 
da la srsVlKCi.!, HÜ-A-.'-IÍZ o-.! ¿ = ? ó -
sl io &n ia Csja é« r-ste Tercio la 
m e n c t e t á a c-.r. v,:.. f, h:;;íc qu?) pa-
rezca j a daeñs,» 
Lo ÍJ,.¡:'. se publica «n e í t a per ió-
dico í . f icb i para geners! conoci-
miento. 
L i í n 8 es octubro da 1923. 
B l Gobernador, 
Alfonso G. -Barbé 
X m 
i l 
:v:-!^;cr^-"-',,^Z^!rT-"!J^'^*TW''í'f(P'' "T"1"!— 
¡ V o l a - a n u n e i o 
D O N A L F O N S O G O M B Z - B A R B É , 
<3oHKKNAQ0R C I V I t . BH B S T A PRO" 
V l f i C I A . 
H : g'3 snb'it: Qus l«rml>J«lo e l «X 
ps i l iMt ie Incoada * ln»tascla á s don 
J a r n i C r u z Bianno, Vicnis da 
V«i ds Ser: L-..¡'Í¡:ZO i canc/ slona. 
rU", í ü g ú n p.-ovlá^ncln S í ¿ s í ; Q o 
b!. úa 15 de cc':v.b.-c ¿n 1929, 
nbJcr iSa OB t i B O L B I I N O F I C I A L 
áo¡ «¡U 10 a* f-tiraro d e 1821, del 
iipn;vr-ch»m!4nsi» i ' 600 ! t l / o » d« 
rgtta í ' gv . r ' í" ' . d'-fWadPS d*! rio 
Dacraz, « a téfinino CsEtrlIlo, 
p>r£ 'a cbí'^.c-'é"'. fnerz» mati/z 
CPI¡ d :*«i )a e p rodaec tóa - • escrgta 
e : é c ! . t o p - í s a íurabrrr 'o y oso» in-
¿ i r í t i n i "'! as ¡a» m n ' b ' M prMmtn, 
so Ic l í í d n »;{'» Q'-WSíno con fecha 
27 d « ecv.'bra li'.timo, y (¡fgürt P r S ' 
Vic io j» remt»(So , ¡a umpi'niUóii a 
5 060 «ir» i d»i Rgna por «egnado , 
CPÜ p r c . ' o r g ' c í í ' i de l cstwl d« '.'«ti-
•í¿-c¡j!¡ ;ii:!í> •-u:'ns;.!iv;:>¡ , i : . : . :¡V2Íd«l 
i loV-chjmtüi- lo CHKÍC: 
R¿n!!'.c!tí<a toe c o n i i á . T s j í n su-
i l ú t M M ¿«au-. i i ialoi pi'v»-ante* 
do* c í a ss-rvir á i -b^aa si i xpa í i bn -
to. »». p u b i l c d le «ot» d< scriiiílva d a 
1«Í nbras on «i B I U I T Í N O F I C I A L 
d>:.a-- : i d * r i c t e b i t s j i r t e t a o t í a * 
•tiá.», scñaiicitia un piezc tí» treinta 
t ina al alumbrado y usot I n d u i t r l a l u i comlanzo a los I m b í j a i , IngreiarS 
• n lo -pU ' b :o« próximas , i, en la Ceja de D c p ó í i t o j de ¡a pro 
2.a Las abras, con las prascrlp s vincla y a d l i p o i l c l í n del l imo. »«• 
clones que siguen, t a • j i cu ta ran ! flor Director Jl«ntral da Obra i Pul» I -
conforma al proyseto p r« jvn t«do , i c a í , »l 3 per 100 dal Importe da las 
suscrito en L a £ n a 19 de ju lo da | situadas «n terrenos da dominio pií 
1922 por el Inganiero da Mentes ! bllco, cuyo sobrante, de spués d« re-
O. An téa lo Melleds: i parad ¿ los dnflos y perjuicios que 
s) Ps r la J í f ^ i u i a ¿a !a Dlvlsldn S se hubisran ocsslonado, l« s e r á do-
Hidráulica dsi D.icro sa f'jard a l I VHKÜO a la terminación y r f conocí-
conceslanarlo el modo y cantidad | ¡nUnto un condlcloniis de las obras, 
de cgua can qus ha da prevear las | 9.* Las obras snrán Inspecclo-
des acequias da Barrio y Trigales, i miau per «I Ing •nlere J t fe de Obres 
la primera para el riego da ios vegas | Púbilciu o lng>nier« en quien dele-
da Vallila y Castrille, en la m m g i i : s guo, y una vi>z terminadas, se rán re-
Izqulerda, y la segunda pura Igusiss í cenucldas por equéi y si astuvietan 
fliK-s en ul p r sá lo d» su n t i r b i e , | en condiciones, su ex t ende rá ucia 
el d« Beuzat, Adobas. M«rqu ino , « que. firmada por el Ingeniero Ins 
Suertes delMonie y <M Soto de Va £ >«c!o-- y el concs lo i i s r ia o prrsona 
l i l la , predo» da los Husrtos, d« ¡a i qu« ie raprntfinU. s» nteVari a la 
Husrga y o í r o s . tUtmdas en la mar- S) nprebjc'.ón de la Superioridad, sin 
gen epussta y siempra qua sat due- § cuyo rt-quisito no podrá « m p i z a r s a 
IT.SS é! n-.eiRnta-
ran rifc'^nM'cJowf los qu> «» c r»y»-
ttn psrjudlcauos, K 'Ai i lénáo*» un 
; j - n ' ^ V r c l í s áo Bniisc!» ai Alcal-
ti? c-s C-u-íiüor Jr. i " V&i..--¡tKrr;:'¡. e l 
cu-1, sissaeo d ld io plazo, l odsVs l í l d 
CMÍ.I;;"!-;- R U ¿ O , y o í r s a fe D l t f h l i n 
h'i.-Víu ¡en D a í r o , la o a. coa» 
í s r n í qus c.í.t.i pe t l c l in HO :.fec!tba 
i:..»! • í b r c - i a MÍ cargs: 
Re ;i!Ít--r::;!: qa- á w i i s t e P'fza 
í» t"mi ' . l (vc M ¡;ivs-r¡t: ' , :c;¡ í r : * r a -
cte-stBClw-'s: IÍB8 diroctr.w rt>< n es-
U, G..ti:í- ?a civil , firiuníií! por V t d -
jií'.-,. Ú'I C:<ílrlite y Vs i i ! » , o í ra por 
; J a i * hfiUánh. t taü 'M á» ombos 
pvsb'os .V •» ttrrotra d--l Ayur ta» 
oso a 
en por -.•cihi-
di :gc .í-Jaí ;¡,-i la 
: 5«ti-
• í ! t o -
ro' .vcio 
' CsílFil 'O 
co.-»--,wac> f « í w 1"^ 
A oí 'lil-.1 y c o - í a - l 
c'O' r. 'lo co-iijiü.l! Bi . - r i i t : 
...... . ;., cpi.f'Cütt.Ci'.'iII tísl 
pi.r í i I rg 'üU-ro D . Zscrtrim Mar-
t i ; G ü , é s t - í ipiüIR 'rtp. i j n - sraaden 
p ":,.xcí:.i> ¡*s < br-s ciíiif j roía a é i : 
Corí»tó-'om<'o qoa la tramita» 
cl-í.;. c'..: px,?u«l'.-?:!.e h:::! f b í i r » 
C w K i d w i r d o qa*»- SJ- «¡Ü debar 
1%. la A-.'mhifotracidnfoar. " • i - E bsne-
f r í r * .¡"{i-ir; ü c c í r ' o c o t í lo tn 
{•«i i¡<--.¿3 por e¡ Cense ja provincial 
su- Fomenlo, ia CwcUWn prcVlndal 
y ¡„ <<rup¡'ir>:iú per v i tüg-.Ti'oro Jefe 
• •c Ob/sr. P ú b ' I c í s , como J f- da la 
S e n - J é a í11 Fo . ' . ¡ ¡t*; hu t- ' t i¡elto 
ar.ccd-:r n io a--ií!cit?da, br.ie Isscon-
í.'f.lr.*: * S'SBUWOÍ: 
1.» S Í co ; :ceáo a D . Jaaa «» la 
Crsz B'ÜBCO, Vecino ÚD V.ti <?« San 
L r r .f.zo, ni pt-rmiM n;c .¿ í i ; ! ! , para 
sr*u..tor bs i ta 3.CW Hi r j í ¿l¡ sgua 
?or -egif»»» cofltlriua d* t ¡«inp3, dai 
• io Dn<-r«», !a dsrIVKClón q".« en 
lé;ir,i::o á» Cai t r l í lo se le « t a r g d 
i?. 13 da octubre de 1820, aceptada 
; n 10 «a noviembre del m¡*mo alia 
y pi.b ica'Jr; en al BOLETÍN O F I C I A L 
d - IG de lebrero de 1921, yzin ob-
tenciór. dt> f w r z t mEtrlz con des» 
i ñ o s acrediten «i düracho ai ngu» 
! b) El c o n f i n a r l a construli i so-
! bre si canal, en ei psrfil 47 del pro-
! ysc lo , un pontfin <5B mampoststrla, 
¡ d» tres motros ds B i ichurn, provis-
to da pretiles y COH SHIICIMI!» rssis-
tflíic'a para ei poso da g a ñ i d o s y 
Víhfcuios d» un ej!, cor, cfciga il» 
anís l o i i a l i da í . Al'>máii, a io ¡«rgo 
dsl csnal y d l s i a n l B ui) melro d« jn 
uri^ía superior C l« margsn izquiar 
da, «I conc slon-'rir» colocará una 
Valí» da «splfio ertifíela! para d ' f sn-
sa del Jansdo s u pts:torco per 
el ment« callndiinie. 
c ) La c o r B r . i c t ó n d i !a prosa 
quedará dos ( 2 ) msiros trainta y 
nueva (39) canllmetros m á s bojd 
qua la eraz ¡sbraiU an Ja roc-j Sino-
mir.üsio Pica ríe Arriba i a Lamillas 
d» A r r i b a , í l í u sd» quince metros 
ag ' iai nrrlb» d> dicha pr-.s», 
3. * SI Bitado no rotpo-'da da 
qui> el rio Dus-rns lis-V» on cuslqula-
ra época lo.¡ 3.900 i l t r o : da eguí. 
per Sfgundo c c n t l n u e ¡ i e m p o que 
se concudvir, d<iduciijn)í l e : quu m t -
c i t m i los «les canosos 8» i lego ¡ásn • 
cloiiadoi «n ei aportada c) do la 
coness tón anttr ior , al el emula! para 
los m i t m o ! sei í!n-:Va a n í í s da i n -
corporar al i l» si agaij tí»! presante. 
4. a El plazo av ñ.-ilado paro la I w 
minaclón d» las obras en la cenca» 
alón prlmiiiVa, a» erits>t¡d«r6 l üo r i ' j 
gado en dos r-ilo», a parilr A¡> ln fe-
cbn J:n que se ftutorlca csia concit» 
sidn. 
5. * L« AimlnlitrECtón da! Et ta-
do se reserva al dsrecho ü t tomar 
por los medio; y en los punlfri que 
estlms m á s conVsniisntss, i-n farrna 
que no perjuciqv.» a 1<I< ebraa '. jo-
ca t ad i f i los volúmen»ü da sgaa ««• 
casurics pera cr.iivs. 'Vación d:; ¡ a s 
carreteras y camíaos Vtclna'^s oi-
tundes en IBS zonss prdxlm&s a! 
ap rov í chamlen to . 
6. " a) Eü «i orlgan «ial canal de 
derlVaclín i » co iu l ru l r á un ailvbdo-
ro dn supeiflcle de 20 m«íros de 
longitud y 0,20 metros d« altura. 
b) En cumplimiento de la L«y y 
Reglamsnto da P-sacn, se e jecu ta rá 
su forma y yustaput:rta a la presa 
lint: sscela salmonera y se coloca 
rán rejlilns para puess en la tonta 
del cannl y cámarn da presión. 
7. * En ningún caso se podrá em-
plear para este aproVachamlenta e l 
sistema de represadas, y las eguas 
s e r á n devueltas al r í e Duerna en 
el mismo estado de pureza en que 
sean tomadas, sin mezcla de sustan-
cias perjudiciales para ia salud pú-
blica, a ia Vtgstaddn y a la pasca. 
8. * Elconceilenarlo.antesdedar 
a exviotnr la caneasen, 
10. Todos gastos d« conserva 
d o n , Inspriccló» y r>:psraclón J-i to-
das ins obras se rán de cuenta &'¡\ 
c o n w . l o i a r l o . 
11. Na podrá Variarse la n a l u n -
¡ez¡! del aprovechamiento ni ningu-
na d¡i sus cond ic ionas sin prtsVIn au 
toi'iz«cldn da ¡a Superioridad, 
12. Esta co¡!c-.-.-l<3n »: luce a p».--
p*tu!dud, con urreg o a las pra»crlp 
clonen qua la ley gsmsral do Obras 
P ú b lea» fija para « i t a ciase d a con-
C í í l o n t í , y a d c m ó E , sin psr juicio 
d a t - rc^ro, d e j s n d o n salvo Jos da-
r s c h s s d« prepls.dsd, can su j íc ldn 
n las riisposldono-: V'gjntas y n h s 
qus t u lo sucesivo la suan sp¡IC4-
b l s s y ' i l impre a t i tulo presarlo, 
q n í - d í i n d a e l Mlpistro da Fenwnto 
s a l ibnrtsd pera moíílfli :Br los tér-
mlnoir d« e s ta con . -Mldn, sutpsn-
dsr1^ t o i r p o r a i m o n t í o híicerla ca-
s a r deflnl l lvimoní», si « í le juz-
gase conVa.-.lentri pEr» el b a a n sur -
vicio y ssgurldatf pública, í ln qiie til 
conessienario tenga por ulio d f t í -
c h i a In.-íimnizsCiín ni llmltacldn 
aiguiKr fis t l tm^o de u to por la;--? 
_ n s » u d o n e » . 
¡ 13, El concnslanurlo e«lá obl l-
9 gado si cumplimiento da la ;f-y d i 
| A c d d í n t e a dai T . ' s b a j e y d»! Ri t l» 
| ro fcbUgoicrlo, con ios obreros, do > 
| coniorrald'i-J con ¡O ¿UI-ÜJSIU sn el j 
| a r i l c u l o «d i cona l •l«l Retii d a c r í t o 
a ¿ a ¡4! !Ü j u n i e d t 1921. Los roalfirlu-
I iaa y m s q u l n í . r l a q u s ¡ e cmpU-en un 
| «si íutal de nsla Bp. 'oVEch - .m ' ín lo , 
8 s e r án de prodnccldn y f c b r l c s c l á n 
| «spKñma, a m a n o i tjuíi so ¿s inuss» 
t tro, can audlüncia d a la CarnUldn | 
B Protectora do ! • Producción N o d o » i 
\ nal, ia Imposibilidad absoluta d a ob- i 
S tnricrias, p a r no p r u d u c l r t » s n Es- i 
p a ñ i . 5 
14. Ei Incumpümlaio , por parta ' 
del cer.csjionutle, i-¡ cnaiquiara d e 
ssir.:5 coirdiclansii, úaiti lugar a la ; 
C í d a c l d a f l de l i conccsiiSri, con aire \ 
g'o n lo d l !pu»s!o en la legislación . 
v l g s n t a para las concesiones d a i 
obrns públ ica; . : 
Y hr-blend» sido aceptadai por «I : 
peticionarlo, el que remitid !tn>i p ó - : 
liza d « 100 pesotas, las condlclanss : 
que sirven t*e base a esta canco-
sidn, he dispuesto se publlqu* como : 
rasoiucióu f i n a l , cencedlerido un : 
plaza d « treinta d ías para que ¡as 
par si; rías Intercsadasen e! expadUn-
te puedan Intarpenor centra la mis-
ma recurto eontenclcso-admlnlitra-
t lvs anta el Tribunal provincial en . 
primera Instancia. 
L«án 28 de septiembre de 1923. 1 
Atfome G ó m e z - B a r b i 
1 K E G L A M K ^ T O 
4K l a s eatrrldaa do S a r a s , n o « 
v i l l a s y b e c e r r a s 
( C o n t u s i ó n ) ( I ) 
Articulo 80. Para hacer ios qnl. 
tes durante el primar tercio da : i 
lidia, solamente Mtirrán al lado da 
los plcador«s los «.upadas, y en -a, 
caso ds lKut<l!z!rss é s t o s inomisnin-
neamen t» , ios q i» les stníl t i iya-i . 
Articulo 81 . Qutída prohibido co-
lear ¿> los toros, y «dio en caso: I-Ü-
pr#3c{ndlb a i parri s« V !r a cualq .1 r 
diestro A» una coglds, s « f í tolerad j 
es» recurao suprr.mo. 
No podrá s c h a r í * «i espote al to-
ro n n t s í da qiso hsya conclul¿i> de 
recibir el puyazo un toda regla, a J;O 
ser en cr i o do peligre. 
T í r n p o c o i « d í b s r á lancear d i ca-
pa sino cuando el sapada a quien co-
rr«i»ponSa toro ¡o c r ; y * r a n - ( M 
«arle para psri>rla, H f n d* dkpo 
nerlo de: m t j j r modo posib;e pars >.D 
sisarte d « Vüra;. 
La» e a p s i u no (iebarán capee' r,l 
ban í i r i . ' i s s r a un t w s qa* no U..t 
corri'spshda, y s ó ' o ¡'odian «fíc-a-.f-
lo en P¡ cuso de hsbsr obtenld-' i 
c ensn - t im ien t» <í : m cempnAarc. 
Arl lculo 82. Los fisp.u!¡i3 He-. • i 
cbüg'scliii! d» bMüd.ir su primar t o ' ) 
a ia Prt:idt<iKla. 
Artlcnl» 83. En !CÍ corridas •••a 
que lamen par í» más rie Irsa mal >• 
d o r í s , Inlarvandra» nn la lidlu pur 
p í r r j a i , conjiltuyaEdo la prím.-'-i 
«l más antiguo y ol m á í mod'-rüu, 
y f í tmániioí-s ía-, restant»-; -Je Igaul 
mannra, r'Br p r ú í n deei» tlgU 'dnú, 
Los matadoresanunclaaos ar, 'OÍ 
carteles e s t r q j e a i á n alt-irnand-j :o-
deis ios toros qu s s« If j l en en la c-
rrlda, ya s e a n los anunciado* u ot» . 
q ¡o en su hiU-jr tu wieii tw por a giiu 
motiv.) Irih/icvisto, piíhiblérfúv i 
exprsasmisr.tfi q-js ninguna otra p<. c 
sonn. ÍBB O no d» ins cuadrl-í"", • 
dlr^j i «ole o acomp-^da d í i j i f »•-
Ins nilsiTias o da oiro ffspad<»: i 
Pretidendr:, oa dttmanda d s p*nn'».9 
pera matsr nlgu^a d i lás riasss. 
El « i r -c tor liái-- m a t e r í sus tv 
raí, y si bubUra accidente, lo» de i •-• 
compsfl^roe heridos. Si el iesloi 
do fuáir-s el primer aspada, s e r á *•!<• 
tltuido f i e r s l seguiidc, y a i l m c -
'fivamonta. 
Ar l lculo 84, Cuasdo un toro • 
Intitlllca Snrüntis la lldln y t«i;ga <j•<-. 
««r H p u n í l l l a d o an el rsdond.' i o 
llevado al con al , pasarA mi IR- -. • 
estebivctdo para le< matadores, ';-• 
mansra qus e l e í p u d a a qult-:) c • 
rrespondiese estoquear la í e s in Í -
zeda, m w s r á una o les qtte «« d i ': 
llzaren y la correspondan, mf rn1-
qutt sus asmpsfleros, 
Art iculo . 85. El aspada qua «!••-• 
csbeliíi un tor» sin hiberle d»iío • ¡i-
tes alguna «s toesdu , i lcni ío vo.<¡b •• 
hac^rio, 5!»rá multado. 
Art iculo 63, Ss p roh ib í a ¡os in 
dlviducs da las cuadrillas e h o n d » ' ' 
este qutt qua t*ng< c.iiocase la r ' . 
ya e s t é en pls o « C h a i n , apuntH-tf 1 
nales do qu« s« tienda, marearla a 
fuerza d» vueltas y capotazos v:" 1 
qua.-e c h a m á n pronto, heilf l i-
¡os i ja r i s u otra parte cuaqul -1 
.cara acelerar su muerte, y llam < • 
l a a tención dusd* entre b s r t ü ¿, 
n no ser para evitar una ccg tó - > 
practicar determinadas s u e r U ü . 
Arl lceio 87. Los avisos ai W ' 
(i) Véaia al BOLÍTÍN OFICIAL núme-
ro 92, correapHtUcete «1 <Ua S del 
^uo rige. 
r.a darán por toquei de clarín: «I 
n í í m a r o a lo> dl¿z minuto», ( r a í rnl-
niitoc d e i p u é i a l s t funds , y «I ter-
c;-o al cumplirs* lo» quine* d s ; á » 
a' c a m b i a d » tercio. 
A l ««gando avi io , el msyora) án la 
n'uzo c u l d a r í , bajo t u r t tponsabll l-
da qu* loe cabaslroi pe«en d* 
:o'.' córra las al « p a c i ó que i m i l l a 
anirn lo pusrta d i é i t o i y la d*l co 
• 'f. j í ; ! . para qan puedan nsllr al ta-
Jo"J-3| lnni«dlat :niante da darte e l 
lsrc*ro. 
A i asnar é t t s , el matador y los 
Srmis lldladorec ( • r e l l r e r ín a la 
í>?rr»ra, dejando la res para que tea 
« a s u d d t t al ccrral. La l i fracclán de 
; . t« p r e e p t o s í r á correjlda con 
multa da 50Oj)e«etas al espada y a 
todo* J cada uno de lo« lidiadores 
q.-.ü an ella Incurrieren, por no i»U-
¡zisn dal slí lo en que s e hallara el 
Uro . 
3 ¡ í ncon t r á t idose ac lu ímdo un 
. a.i n»» pudlsra cuntlnutr ¡ raba-
i !'do, RÍ c e m p a ñ s i o qua la sustituya 
* • > a m p e z a r á a contar e l tiempo 
" - i n si en aquel Itutants se dlis-s 
ja ñíil par» mater. 
Articulo 88. SI s e inutilizaren lo-
A-s los espadas « B a n d a d o s e n los 
¡ rogríimns, ul sobrasa l*nta habrá 
. n í u s t í t u i r i e » , y dará musne a toiet 
••ta rai>es qn» deban sailr «n la fun-
ri í¡s por la puerta fie los toriles. 
Matuteado también * l t o b r a s a l i s n i » , 
zrrt satpendMe »! -espcc tóculo . 
Articule! 89. Toda* los i ldlüds-
r-s l i b a r á n ostar en la p':f>zfi quines 
• « ¡ ñ u t o s , por ¡o menos, anUs de la 
ners sífialnds p a r s a m p e z í r ¡s ca-
: ' '.7. querianiSu obiltfado «I ¿ i r t e t o r 
¡ i í l i i e presaintarta ai Pr-ssidonte, 
por -t í ' t e tuviera qua ccma.ilcarle 
aig inü Instrucción. 
Niiiguna cuadrilla pod.-á atando-
redondel b-ijo p re iex í» Hlgu-
. o h . ta la ccmpls ía tarmlnacldn 
.iüi B tp í c t ácu l» . Cuando d o s p u é s 
i - anunciada una corrida q u a un 
r i - i d n haya d» t t m t parta, t e )UÍ-
r f i c s í i por é í t a la neciisliia!! d» sa-
•ir t«! m i i m n día con su cua í r l l ' o 
» m olrn p í b l a c i í n dsnds hsyan da 
l « eiw y <ju¡«i»!-'iii Blsp«r'»'r del tiem-
po nscesarlo para camblBr de ro-
: > v ' ' lr!g¡r!0 a l punto da salida, 
. • á M Autoridad, t i l« juzg i í t e n -
»b!«, concedur la oportuns auierl-
y.'-'-ióti para adelantar la hora titel 
e p ' ctáüulo, siempre qas; sea peal-
í ; h í c s r l o s a b » r a l p é b . l c a con la 
as ' . ' c lpsdón íuf ic lent». 
D E L A S N O V I L L A D A S 
Articulo 90. Por los Subdelega-
¿ w á n Veterinaria ss r t conocer in 
s . iiilsmo las reses destinadas a las 
'••«V-ileáa», ' a ' flu», • p w a r do sor 
-Jisí-cho da tlssta y d«fectae««c, 
• • ü irán reunir las condicionas da 
".'"•¡ú>:<í y sanidad necesarias para 
.. .;> y ten*r m i s d»dor . y jininoa 
cuatro ellos, bufa la responsobl-
^J-.i! á* los jsnaderos, can nrregla 
< ic pr«scri to en el p&rtaia cuarto 
¡•i articulo 2 . ° y el s í j u n d o d*¡ 82. 
Üe dicho raccneclmlentc 3 « «x-
rS cortlflcaclón por triplicado y 
Kí i t ragsrá una al Pres'donlo, otra 
- !•< Empresa y etra a l Delegüdo da 
^ Vj ta r iáod gubernativa, ü e rasa-
*sr4 además un sebrero psra las 
corrida < da seis toras o manas, y 
oo! para las da ochoy pasterlermen-
" , r a c e n e e n á n también las rasas 
l ^ - J d a s . 
Articula 9 1 . La Empresa presen-
-rá cuatro caballos por novilla, que 
. ) 
sa r án Igualmente reconocidos por 
las Subdeltgidos de VatMlneria, 
quienes expealrin tres certlflcaiones 
de dicho reconaclmlento, visadas por 
al D e l í j i d o de la Autoridad guber-
nativo, quedando una en ppder da 
é i t e y siendo entregadas les otras al 
Presidenta y a la Empresa. 
Articula 92. Asimismo sxhlbirá 
la Empresa, para su r feonoclmlinto 
al número da puyas que detormlng 
al p á r n f o primero del articulo 27, 
da cuya operac ión se levantará acta, 
que firmarán ai Dsligsdc; i* ¡a A u -
toridad JuK'rnatlVn y les represen-
tantes de la Einprtsa, g^nadsro y 
lidiadores y el A g t n t s de la Auto-
ridad que s e t ú s de Secretarlo. 
En »»tes corridas se rebajarán 
tres milímetros da las dimensianes 
{Ijadas pera las puyas de lus corri-
das de toros en las dlailntrs é p o c a s 
del año , no v.irlunds tu t«pe y eren-
delft de l ' S mltmas, 
Art icule 93. En IRS corridos de 
novillos as aunit>ntará «n un matro . 
la d l s í t r c l a dfjcío la barrar» a la l l - ' 
usa de la que no deban pacer los p l -
c s d « r s s . 
Art lcu 'o 94. También deberá fa- 1 
cllltar la Einpr»sa el número d* ban-
derillas ordinalla> y de f ü i g a que 
ástsemlna el drlícu o 28. i 
C E L A S B E C E R R A D A S i 
Articulo 95. No d e b r r á auteri- ' 
znrs» ni podrán cambia re» b.cerra-
da« t l n que flgur» en el.'a.?,como 
director d« lldls, un diestro profa 
slcnal pfirn auxillsr a ios stlciana 
des que temen parte «R U f l s j t a . i 
L<M¡ rasest para las bscr.vrndí:,-. I O - S 
¡án rcconccldas por un S u b d í l í g g - '-
de de Vsttr lncrla , designado par la = 
Autoridad, y no d í b t r á n exceder da i 
dos sfies, bajo las sanciones ante- [ 
rloimcntti citadas. | 
La Autoridad, » f in d» evitar das- ¡ 
gruclns, adoptará cuantas medidas ; 
croa opoi'iunss en esta clnso de as- | 
pec táeu los , stpacla nwnto raspee- i 
te el númnio da lidiadores y a las 5 
panlemlmtis que tratar, do repre- | 
CORRIDAS NOCTURNAS | 
Articulo 98. No podrá Verificar- i 
sfi ninguna corrida nocturna sin ¡ 
q'.ie por un funclonír lo especial i 
técnico, düí igneda por la Dirección \ 
g -in*ral da ür<l«n Públ lce , en Me- | 
dr ld, y por les Gobtrnaderes en los E 
demás provincias, si-a reconncItlH J 
pr íVIamrntu la InrtalecliSn a léc- • 
trica. ¡ 
Pora «I caso de qua durante la | 
lidia sufriese aVerfn le Instataclén 9 
y n s Biitllíre continuar la corrida, | 
habrá alumbrado supletorio en nú- § 
mero a ¡nt -midai luflclentas, para f 
que «I público pueda salir de la p n- ¡ 
ze. Además , la Empresa t endrá dis- ¡ 
pue»í.: cantidnd bastante *« hichaa | 
de viento, a juicio ñ» la Animidad , ij 
P?ra que los dspendl<ntes puedan 3 
nnc.-jndsrlns en casa necesario, tj 
C A P I T U L O I I I | 
GENERALIDADES | 
Articulo 97. Les Subdelegados ! 
de Veterinaria p rocederán d e s p u é s i 
de la corrida al examen do las Vis- i 
ceras y canales do los toros colgs- l 
d«s en la nave do la carniceila, amas ¡ 
de ser retirados por los contratistas, f 
deponiendo la quema de las qua no i 
se hallen an buen estado de salubrl- ¡ 
dad y marcando con un sallo da ; 
hierro candante, que con tendrá las S 
Inicíalas P. T , , las extremidades da ' 
squelles qua putdan dettlnaraa, sin 
peligro alguno, ai consuma, con ob-
jeto il» qua el público, al adquirirlas, 
cenezca su naturaleza y preceden-
cia. 
Articulo 98 L a E m p r e s a no 
tendrá cb i g se l í n da hacer lUlar 
m á s toras qu» los anunciados, aun-
que hubiesen dado poco juego o 
hubiera sld* retirado alguno o Va 
ries si corral per haberse inuti l i-
zada an la lidia. Si la Inutilización 
kublise tenida lugar antas d» su sa-
lida al rsdvndel, s e rá Invado el toro 
ai cerral y sustituido por el sobrero, 
sin quv p a s a el turne al espada. 
Articule 99. SI a l í s p e c l á c u l o 
se prelengae* hasta el anochecer, 
la Empresa es t a rá obligada a Ilu-
minar d-bidc.inenta todos los pasi-
llo» y ga *r !a í de In piszn. 
Art icuiu ICO. Queda prohibido 
an abse u t j temar pxrte en la l i -
dia de toros, novillas y b ü o m o j , a 
los m¡>r.()'<i¿ da diez y seis años y 
a las muji rs*. 
Articulo ¡ 0 1 . Cuando Sus M a -
jes tades o las personas raslf-s asis-
tan a estas espec tácu los , cuidará al 
ccnsurj : d i que se adorna «i palco 
ccrteipc.n l inte con la co gadurs y 
mcbUlurlo desilnsdos ai i f i c t o . 
A r ü c u ' o 102. El Dlrsctcr £*> Or-
den Público, t n MsdrM, y ios Go-
btrnaccrBs clvlien en la i ( iamóí pro-
VIÜCIHS d e p o n d r á n qua cOMcurrsn a 
las corridas las fuerzas m c B S s r l s s 
de lo» c u e r p e s de Vlgl>cncla. Segu-
ridad y G . i t r ü t i c iv i l , i s s cuales, asi 
cerno «i Deh&uto de la Autoridad, 
es ta rán a ms ó r d e n « s do la Pretiden-
c i a a u r a n l í ¡a c a i i b r a c i ó n d i i sapac-
táculo . 
Articulo 103. T e n d ó n entrada 
eratuita on la plaza los Jefas de V I -
gl ancla, Seguridad y Guardia civil y 
los fuerzatditservlcie a sus ó r d e n i s , 
que p e d i á » ocuper, >.ase precl io, 
hasta selu localidades por cada ten-
dido, y cusiru per Cütta t 'nán y un 
íanf lee , tjr.rn la vigilancia áa! público 
en los slllo< más <:«nv<¡nl>.'nt<>?. 
Art iculo 104. El 0 « l » g ido da la 
Autoridad gubernativa ocupurá su 
puesto an ai primer burladero del 
lado izquierdo de la Presidencia, 
teniendo a ¡u« ó rdenes do* Agentes 
y llevará neta exacta de las faltas 
cometida; ¡>«r lux lidiadores y amo-
nesteclone» qu« les hayan sido hs-
ch'i^ ñ o r ios >t!gu«cl!«s. 
Articule IOS. Durnnts la función 
h a b r á un A g ü i t a de la Autoridad 
en lo puerta d« caballos y otro en 1c 
del patio, c e n cbjeta de nacer cum-
plir las ó r d t n í s d» la P r s í l d t n c l » . 
Articulo 106 Nudte podrá estar 
entra barm->i« auriqun siipoiiga te-
ner o tenga p*rml*o 4a la Empresa, 
salvo los Aganius de ¡t* Autoridad y 
los d»p«!nd ,crite.; d* la p l t z H , y an 
las sitios qua menciona expresa-
menta este R- g a m s s t o . 
Aítfcula 107. Los Vendedores 
ambulantes de frutas, flores, refres, 
eos, etc., etc., no podrán clrculur 
sino antes 4'A la función y durante al 
arrastre de cada toro, y «<Wo por s i -
ties en que no causen molestias al 
público, no os lándoles permitido 
arrojar comestibles de un lado a otro 
de la plaza. 
Art icule 108. Los contravento-
ras da lo preceptuado en esta Regla-
mento serán puestos a dliposlcldn 
de la Presldsncla, y si é s t a no pu-
diera conocer an a l momento de to-
das las faltas cometidas dorante la 
función, serán castigados posterior-
mente por I» Autoridad, Imponiendo 
las mults* que autoriza lu ley Pro-
vincial. 
A i t l cu lo lO» . L u í smpreitis fija» 
, rán ejsmpinrn;! é t este Reglamento 
en furnia da que uasn ¡ m f a c t e m e n t o 
legibles « no pu-idan sufrir dM-srlo-
ro, an le Presldancla. ¡ew cuatro cua-
drantai «n todtw los pisos tít la pía-
:• «a y «i patio da caballos, y todo* los 
acomodnrfcroJ rta berán tsner en cu 
poder un» «¡e bolsillo, qu* exhibirán 
al a sp*c t*¿or q i a f ermuiare a i g i r n 
j rscism.-diin, 
; D i s p o t i c i ó n i r smi tor la 
i A partir del da enero cía' a ñ o 
' p r íx ln io . tu, qua cnipezard a rugir 
est» Reg'.itnanto, no se pod;á SUÍO-
rizar I i cal- íbraclín d* corrlde al-
' guna un les phzou d« las pob acio-
nes enumi>rodBS en el párrr,fo 1.° 
del J i r t ic j ' f 24, si no sa hubUr» II»-
Vado ' i c- bo la inctaiaclón de las ro-
«OBK» o fcdrcnrae n q » e dicho pro-
ceptt h c - r r f - r^ncl - j . 
j D l s p o t i c i ó n f i n a l 
Quedan dírog<ida.¡ cu»n ta ¡ dlcpo-
slciun-^. *« r |>o ig -ii íi lo pr*c»>;(iin. 
- do en eu-i R í g «ine.-.tii.—Aprob.ido 
p o r S M —M-.drld SO d.i sgcuto ds 
1925 -= í imedóvar , 
{Gtala dia 28 d» agosto do 1923.) 
; MINISTERIO D E F O M E N T O 
DIRECCIÓN G E N E R A L D E A G R I C U L -
T U R A Y M J N T E S 
i t l r j o r » » a g r a r i a s 
El S. J. f "•ssmg'da -i»! despa-
cho d=i dj to Mlnis te i ía . mi» comuni-
ca, cen «-sin fech?, la Raiil ordsli 
slgui '-nt ' : 
«l ino Sr : La perr^cuclún é% las 
a d w t i r í i c i o w í y fulslficaclonus d« 
los Vino», ha sld.i objeto <ía medidas 
. adoptadla o»r V.irloi Osbismos, y 
a pusi-r d 1 f ¡!o, púb 1CM son ¡na de-
« a n d e » « i Uvor a» usa mayor eff-
Ct'.ci» «n IÍ'S: r f in l i . id . i s qama c b « -
Iiida h >.tn el prasf «t». 
En df.-r^ntü» oc-sdoníiss S%Í h.i in-
dicado hi conVcnliM.cla cíe Imp.aníar 
las dr'i 'aísriiií1?!" do cost-chs v galas 
declrci-.lrcloride lo jv ino? ,coñiu uno 
de ios msiiios precoolzedos para 
eVitsr o contener nqnelios ü b u s o i , y 
l legó a concretarte en un proyecto 
d» L-.-j ', piesatitsdn a Isa C i r i o s , 
qtií- i i " ¡iegá a discmlrse. 
R . t -^ ' í i í -msnta s-s «a propuesto la 
ndopclón d i iv. *x?ro»»ria medida, y 
por t f j c t e r és ta a la Vl í l cu iu ra na-
done' V requerir pera su sficacla la 
confermldue d»! mayor púmesro po-
ílblf- ¡Je vUlcultoiífr, hs í tu llíg.-¡r a 
c tnsJ i íu i r «p i ra fiiloí no «¿tatia d» 
üplrd-j» di* ca rác te r g-snírel qus in-
teresa co nocw; 
S. M . si Ruy (Q. D . G. ) se ha 
t e n i d o dliponer aa abra tna Infor-
mscWn púb ¡ca, ppr escrito, « ¡ i r a 
los VliictMcríS y entldadat Vllfcoiat 
y d e m á j Ir.tsrjsodos m estn c u s í -
t lún, Par ' qua expongan, con iat ra-
zo»»* que estimen psrtinentes, su 
parecer «cerca de la conveniuncla 
de Imiilsntar las ducinrsclonss anua-
les de ce>*ch< da uva o dsl vino ela-
borado y ¡as gulss da c i rculucl ín de 
lo* Vinos tr, fsleclón con Iat fsislfl-
. endones y «dui teracionat da estot 
caldo' . 
Dlch< InforniRcIén, por escrito, 
terminará t i 51 de diciembre próxi-
mo, y se tnv la rá a esta Dirección 
general par ios Interesados; d ib len-
do V . I . dar cuenta da tns m u l t a -
do! a asta Mlnlttario. > 
L o que trailado a V . S . pira m 
Gonocimicnts y d«bi ía pub Icldad. 
Dios gusrd» a V . S. mucho» aflos. 
Madrid xa da uptletmbra da 1923.-
Pcr al Director gsneral: E l Subdi-
rector, P. Revira.—Sr, Gobarnader 
civil da la pravlncla da Ladn. 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
D E C O R R E O S Y T E L É G R A F O S 
ADMINISTRACtdN PRINCIPAL 
DE LEÓN 
Becol*» l."—Ktí«oI«do 8 ° 
Doblando procedan* a la celebra-
cifin de la ivba i ta pera contratar (a 
conducción de la corraspandencla 
oficial y Púb lea, en carruata da 
cuatro ruadsr, entre le oficina dal 
Ramo y in «jlaclún férrea, en Villa-
franca d«l Blerzo, bajo el tipo máxi-
mo i » mil petata» «imala», por tér-
mino da cuatro afios y damí» condt-
d o m a d i l pl(«go quo eatd d» nwnl-
flnsto en esta principal y en la Bata-
foto Indicada de Vllr.franca del Bler-
zo, con am'flo a la p r n w n l i » en el 
capltiilo primero, srt. 2.*. dal R a 
glcrr.zr.to psra el rég!m*n y servicio 
para el Ramo de Correo» y mcdlfl-
cadonea lotroiucldJ* pf.r Re»l de-
creto de 21 de marzo de 1907, xa 
advi«rt» qu¿> s» admitirán lu í propo-
i l c l o n s qué si? preaenten, en papel 
timbrado de 8 * cUae, en e i la Adml-
nl»trccl(ín y en lá ds Vllitfranca del 
Bltrzo, previo cunipllnilsnlo da lo 
dlipuissfo en in Ret) orfan dal Mi-
nutarlo de Hcclznda de 7 d* octu-
bre da 1904, hasta el 26 del actual, 
a laa diez y ticte hora», y que la 
apertura de los pliegos tendrá legar 
• n esta AdmlfiírííBcldn, anta el J*fa 
da la misma, el día 31 de lo< corrían-
tea. a ¡ss cuca hornt. 
Loón. 4 d» oct'ikre ds 1923 — E l 
Admlniairadsr principal, J . Alfar- . 
gonzález. 
Moie'iB de p r t p e s i c i é n 
Don PUIÜW O J Tal y Ta l . nstural 
díf Vsclno de w obliga 
a ¿saem^tBer ta conducción diaria 
d»! conno whlre ía cflclfia d- I Rsmo 
do Vn'sfreKCi do! B.leizo y cu esta-
ción fér rea , cuantas Vtcez s-:r. nace-
iwio, por el pr;.c!a ds ptsetaa , 
céntliTios («n is í re) Enualei, : 
con Erwgio a i r s c o e d l c h r i t conté-
nldsa en vi o i i«ga eprobsdo por el 
Gobierno. Y par» seguridad deeata 
p r o p a s ' c i í n i;ccmE>siiu a r ü c , y por 
t tparsdo. la csrta ú-:< pago qnu acre-
dita h-ber é;ipo;ll;irio en la 
cantidad de pssstai y la cé-
dula pnrsona!. 
(Fecha y firme) 
^ O R S A Í I J E I T ^ ^ D A * * " 
DELÍSGACION DE HACIENDA 
UR LA FKOVUSCJA BS Z.S<S¡V 
¡ V o l i n e n e l o n e a 
Con fveha 23 d* jul io último «a 
remitid a 'es AyuRiamtcntcz que a 
continuación t e citan, Is comunica-
ción ilgulente: 
tDliTcc-lín gjflcra! So la D u d a y 
C l s j o t Pasiva. = Exímlnndo» cuida-
doiam»nH el Rsglstro fichero de re-
clanwclanet. lea (¡broa de entrada 
d* documentes, la relación remitida 
por la Delegación da Hacienda da 
' ata provincia de la i Inalandas pre 
aahtadaa en aquellaa oficina» y lo» 
detnáa antecetentaa que obran en 
- ata Centra retalia que deide l . ' d a 
{•lio de 1911 a 4 de Igual mea da 916. no ha formulada e.e Ayunta-
miento de i iuTrea ldenda redama-
d d n alguna «obra la liquidación y 
> pagoda (us crédltof panitMntM'por 
' M m a i da propio» desamortlzadoi. 
E n tu contacaanda: Canalderando 
; que conforme al artículo 25 do la ley 
; da Contabilidad Vigente, prescribe 
al derecho a l reconocimiento y 11-
quidacldn da todo crédito que na ta 
hay» aelicltada con la preientacIdN 
> d« lo» documento» juitlficativo» en 
; • ! plazo da cisco áflos, entendiéndo-
l e también caducadoi y *xtlngüldei 
con arrea?» el artfco'a SS <fi la mi«-
, ma L e y aun loa crédltoa reclamado» 
anta» de »u publicación, >( no aa ra-
tratara el curio de au respectiva ex-
pedienta en Igual plazo da c lncj 
aflo»; y 
Conaldarando que aparta de la 
terminante de dfchet precepto», e«-
tá fuera de duda au ekl'gada aplica-
> ción al caae. p c r e x p r u s r í o Impera-
tivamente BII, da un mido cbioluto 
y «in excepción alguna. »! articu-
lo %.* d»l Real decreto de 12 de ene-
ro de 1915; eita Dlraccló» j(*neral, 
de.conformidad c«n lo Informada 
por lá Abogada del EtUdo • Inter-
vancMndo afta Centra y la pro-
puesto par la Secc ión especial da 
Liquidación, ha acordado ¿«clarar 
caducado» y extinguido» por prea-
cr'.pctén los créditos que pudiera te-
ner pendientes da reconocimiento y 
liquidación por el referido concepto 
de propios de asá Ayuntamiento.— 
Dloe guarde a V. S. mu* has filies. 
Madrid 14 de Julio de 1923 - P o r al 
Director general, Pérez Záftigs.— 
Sr . Alcaldada > 
Y como a pesar del tiempo trans-
currido y d»l recordatorio q ¡ e salea 
tiene hecho en circular Inserta en al 
B O L B T I N O F I C I A L núm. 59, da fa-
cha 15 d» agoita li fima, no han de-
vuelto u esta oficina «1 recibí firma-
do d* las mismas, como asi se les re-
clamaba an el cfíelo d» rrmlilón, se 
les notifica d« dicho acuerdo por 
m<-dlo de este periódico GÍ clal, a fin 
de jusllflCBr el enterado d - las mis-
mas que la Supr.rlprldfti interesa co-
BiO complemento d» erta terviclo. 
Vlllamontdn 
Vlllemlzar 
Delegedo de Hacienda, José Marta 
P . Ladrada. 
Ayuntamientos 
Balboa 
Brazuelo 
Cacabelos 
Cand ín 
C«rraceáeIo 
Carrizo 
C e a 
Gorullón 
El Burgo 
Gordoncillo 
Gradtf»» 
Puente de Domingo Plóraz 
Riego ds la V«g3 
Sshagdn 
San A n á ' é i dal Rsbnnedo 
San Crl . t ibí i l d» ia Polantara 
Santa María de la isla -
Santa Marina del R t y 
Soto y Amfo 
Vaidemora 
Vegacervera 
V«g»* de! Condado 
L a Puebla de Litio 
Loa Birria» de Sala» 
Mansllla de las Mu'a» 
Palacios da la Valdutrna 
Ponferrada 
C o n facha nueve de agosta últi-
mo se remití* a los Ayuntamientos 
qua a c e n t l n u e t « n se citan, la co 
nranlcadón «l iulente: 
« D reccián garteral da la Deuda y 
Ol8StaPa«lV4» —Secc lóne»pec la l4e 
U q u l d a d ó n — E n c n m p l l m l e n t o d e lo 
prevenido en la regla 4 • dal dieta* 
men-ley pueite en vigor pare) Real 
daaato 4 e 3 de marzo de 1917, se 
ha procedido a reunir y revisar les 
antecedente» que exl i tén «n este 
Centro, relativo» a los bienes de 
prap oi Vendida» a «»» Ayuntamien-
to, y del examen minucioso que se 
bs practicad», rasultaque no 1 tiene 
suma alguna a su favor per dicha 
concepta pendiente de Indemniza-
c ión .—Y lo comunico a V. para sa 
conocimiento y el dé é sa Junta mu-
nicipal; alvlrtléi dele que en caso 
rde dlsconfarniidad, puede recurrir 
an alzada en el plazo de quines días, 
siguientes «I ds la riellflcaclón da 
e s t é «casrdo, ante la Junta (presidi-
da por al Sr , Subsecretario del MI-
nliterlo do Hacienda) a que se refie-
re el i l t imopinafe de le menciona-
da rsgia 4 » . 
D í a s guarde a V . muchas altos. 
Madrid 3 de egasto d . l í 3 . - P o r al 
Dractor g írera l , M r e s ZíAfctf .— 
Sr . A lca l i s da 
Y come B pesar del tlimpo trans-
currido na han devuelto a esta ell-
ctsia el recibí f irmníe de toe rolsmes, 
como asi te las reclamaba an el ofi-
cie de rsmUldn, se les netillca de 
dicho acu»'d» per meció de este pe-
riódico tflclal, a f in io Justificar el 
anterada de tas mismas, que la Supe < 
rlorldad interaia como complemen-
ta de este >erv/c'e. 
Ayuntomitntoi \ 
Argsnza 
Berlargi 
B u r i n 
Bustíllo del Páramo 
Calzada 
Ccnalnj í s 
Cai t l l fa lé 
Csulrotisrr» 
Clmsne; del Tejar 
E i cebar da Campos 
Folgo»o 
L * s Omafias 
Maralla 
Murías de Paredes 
Onzonllla 
Párame del SU 
Prlaranza dal Blerzo 
Quintana del Cattliio 
Rt banal de! Camino 
RloJtco de Tenia 
SihoMces del Rio 
Sen Esttbat: de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
Santas Martas 
Urdíales del Páramo 
Valderas 
ValdeJanmrlo 
Váida t*/a 
VaWerde de ta Virgen 
Valleclll» 
Vega de Eiplnareda 
Vega de Infanzones 
Vllmbraz 
Vi labllno ÍK Laceana 
León 5 de octubre de 1923 — E l 
Delegado de Hacienda, José María 
P. Ladrada. 
J A Y U N T A M I E N T O S 
j A l c a l d í a constttucienal de ^ 
Chozas de A b i j o 
' S e g ú n me parllcipa el vecino óa 
Mezóndige , de eate término muni-
cipal, Francisca G a r d a Q o n z á n z 
el día 27 de septiembre préxln. 
pasado, y en la villa de BenaVldtt. 
le desaparecieren dos resea Vacu-
na» da las « í a » «/guíente»: , • 
UnneVl lo de tres afios de edad, 
pelo nrgro, bfbadsro Manco, aj t i j 
cerradas y un peca gachas. 
Otro novillo de tres «líos de edad, 
pele castahe, astas aWaites y ale-
gres. 
L o qne se h ice p í b l l c o por ¡ne i ; ; 
dalpressnta, rogando a las Autori-
dades que si 11»giren a av«r lgnar rr: 
paradero, lo pongan en conodm¡?n 
to de »íta Alcal i la. 
; Chozas de Abajo ! . • de oclubr; 
i de 1923.—El Alcalde, VIcsntB Mrr-
; tlnez. 
! A l c a l d í a eoniUtnewnel <l¿ 
Itiaseco dt Tap ia 
E l día 3 del corriente ha descp.v 
recldo dnl término de esta putt;;, 
un ceballo de la propiedad di l Vo, 
ciño da asta localidad, Luis /g:»vb . 
cuyo csbal o • » de las reSu» siguí»;;. 
' tes: Pelo negro claro, «dad 5 t ¡i . 
' alzeda 1,300 mitres, o asa %; 
cuarta; y media, aproxlmstítmi';.. 
es g'rzo del eje derecho, con u::;: 
estrella en la frente, pat lca lz ín d: 
los dos pías y harredo de lac CLS 
tro extremidades. Y cerno se ere : 
que hiya sido rebada, ruege -. Y¿ 
Guardia civil y BUtérldedd», sa ¡nu 
rasen en su busca, y caso de :er I : * 
bldo, lo cemcnlquenaerte Alcs i .K . 
Rloseco de Tapia 8 d* octir r.; u 
1 9 2 3 . - B I Alcalde, Manuel Diez. 
i 
' L a s cuentas municipales i s \c: 
Ayuntcmfentcs que a contfnuiscí¿ii 
i se citan, con « x p n s i ó n de los a\;: : 
a qaa aquéllas corresponden, se hi-
) lian terminadas y expuestas al pú 
bllco en ia respectiva Secretaria M 
Ayuntamlanto. con ti fin de qua k~ 
IntcrssF.dos hagun luí rRclHmecíon .;i 
que precedan, en el íérmln*- ¿? 
quinco día»: 
Burón , 19210 1922 y 1922 a lS2 i . 
L s Vtctll». 1922 a 1923. 
La V iga ds Almanza, 1922 « !i32c 
Psradiueca, 1921 a 1922 y 1922 a 
1923. 
Vddoffssr.o, 1920 a 1921, 192S ; 
1822 y 1SS2 a 1923. 
Vilk.bilr.o, 1S21 a 1922 y 1 5 2 2 1 
1923. 
Vlllefír, 1921 a 1922 y 1922 a 182S 
~ ^ A Ñ U N C 1 0 P A R T I C U L A R 
S O C I E D A D A N O N I M A 
« A G U A S D E L E O N » 
S J convoca a junta g»n*ri¡! '.-x-
trEOrdlrii-rla para al día 18 d«! co-
rriente, a las orce, an et domicilio 
ÍOCIBI, con el fin de tratar do I " >•>' 
forma d * los Estatutos y de la u w -
gsnlzsc ión dsi Consajo deAárr . l f l t -
trac' .ón. 
Madrlí, 5 de octubre de 1 8 2 3 . = 
E l Vlonresldente, Antonio G^rcw 
Boheat íros . , 
L E O N 
Imprenta de la Diputación proVUicl»! 
